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Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням 
ролі електронного урядування,  як одного з визначальних 
факторів та каталізаторів адміністративної реформи, 
трансформаційних перетворень в діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з 
користувачами і власними співробітниками. 
Електронне урядування  -  це трансформація внутрішніх і 
зовнішніх відносин державних організацій на основі 
використання можливостей сучасних інформаційних 
технологій з метою підвищення рівня прозорості діяльності 
влади, розширення участі суспільства в питаннях державного 
управління, оптимізацію надання державних послуг та 
підвищення ефективності діяльності державних органів.  
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Початок розвитку електронного урядування в нашій 
країні можна сміливо датувати далеким 1998 роком, коли було 
прийнято Закон України «Про Національну програму 
інформатизації». Не зважаючи на достатньо значний проміжок 
часу електронне урядування в Україні все так само 
залишається на етапі становлення. З одного боку суспільство 
не розуміє переваг цього інструменту, з іншого боку держава 
не зацікавлена в його запровадженні [1]. 
У запропонованих Концептуальних засадах  розвитку 
електронного урядування в Україні визначається мета та 
основні завдання електронного урядування в Україні, 
пріоритети, основні завдання та етапи його розвитку на період 
до 2015 року, очікувані наслідки від його впровадження, а 
також організаційні, методичні та технологічні принципи, 
національні стандарти використання ІКТ (інформаційно-
комунікаційних технологій) в діяльності органів державної 
влади, насамперед, виконавчої що є інструментом 
забезпечення перебудови системи державного управління. 
Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток 
електронної демократії задля досягнення європейських 
стандартів якості електронних державних послуг, відкритості 
та прозорості влади для людини та громадянина, громадських 
організацій, бізнесу. 
Розвиток електронного урядування в Україні складається 
із  чотирьох  основних етапів: 
• формування необхідної нормативно-правової та 
нормативно-технічної бази, створення Національного реєстру 
електронних інформаційних ресурсів та  веб-сайтів, 
започаткування надання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування інформаційних та 
консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з 
використанням мережі Інтернет; 
• розвиток послуг електронного урядування; 
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• впровадження двосторонньої взаємодія органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування з 
людиною та громадянином; 
• розбудова електронного урядування [2]. 
До стратегічних завдань вдосконалення електронного 
урядування в Україні можна віднести: 
1. забезпечення прав людини і громадянина на 
віддалений доступ до всіх видів відкритої державної 
інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість; 
2. залучення людини і громадянина до участі у 
державних справах; 
3. подальше вдосконалення технологій державного 
управління; 
4. подолання інформаційної нерівності; 
5. організація надання послуг юридичним та фізичним 
особам в інтегрованому вигляді дистанційно - через Інтернет 
та інші засоби; 
6. перебудова відносин органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з людиною та 
громадянином; 
7. сприяння розвитку економіки. 
Організаційні та технологічні основи електронного 
урядування повинні забезпечувати розвиток і широке 
впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до 
інформації про діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, надання електронних державних 
послуг з використанням центрів (пунктів) надання послуг на 
основі єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої 
інформаційної взаємодії та взаємодії державних органів, 
органів місцевого самоврядування з фізичними та 
юридичними особами, створення захищеної системи 
міжвідомчого електронного документообігу, впровадження 
відомчих інформаційних систем планування і звітності та 
створення єдиної системи контролю результативності 
діяльності органів виконавчої влади, формування нормативно-
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правової бази, що регламентує порядок і процедури збору, 
зберігання та надання відомостей, що містяться в державних 
інформаційних системах, а також контролю за використанням 
державних інформаційних систем [3]. 
Отже, впровадження е-урядування в Україні забезпечить 
якісно новий рівень управління державою та суспільством в 
цілому, зміцнить довіру до держави та її політики, 
вдосконалить взаємодію між органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами 
та державними службовцями. 
Якісно побудована система електронного урядування має 
позитивно впливати на загальний хід та наслідки проведення 
подальших радикальних перетворень в українському 
суспільстві. 
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